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二一ス及びサがオァの併合一 入口・約30萬
本厳字は版圖箔大た卑る入口攣i化を除き算鍬 ・
アルサス。ローレーヌの喪失一 人ロ約150萬
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第2表 列 國 の 入 ロ 増 加
AI800--191c年間
増加實鮒 増加百砒
フ ラ ン ス 竃3,229 約47%'
ド イ ツ 40,095 〃160%
イ ギ リ 久 27,182蟹 〃3co%
ノ ル 「ウ エ ー 1,507 〃170%
イ タ リ ア 1◎546i 〃go%
]BI880-193c年 間
フ ラ ン ス 2,596 約6。5%
ド イ ツ 互9,046 〃42%
イ ギ リ ス 13,974 〃54%
イ タ リ ア 12,770 〃45%
【 ス ペ イ ン
1
6,926 〃42%
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5)Spengler,Depo加三ation,pp,1刎_x34..
6)eg㌔A,Landrヌ,Lar6volutiond色mographique,ParisIg34,P、77.
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1)PosadowskyゴBev61kerungsproblem,S.&
2)1)osadowsky,Bev61kerungsproblemeS。g.
フ ランズの年平均死亡(死 産た含まず)第3表
幽
實 鍛(軍 位千) 入 ロー千に讐 し
1811--1820 773
'
20.1
183ト1840 828 24.8
186ト1870 889 23.6
188里一 互8go 842 22.監
IgO{-1910 760 19.4
192【-Ig25 687 i7.2
xり26-Ig30 6go 16.8
Ig3【-Ig34 659・ 二5・7
Ig35-lg36
、
650 15.5
Ig37 一 15・o
隊洲 各國の年 亭均死亡(入 ロー千1こ蜀し)第4表
?
lgOI・一一一19正C年 1930-Ig32年 1935年
フ ラ ン ス, 194
,
夏5.9 15.7
ド イ ツ 18.7 II.0 II.8
イ ギ リ ス 15.4
弊
II.9L II.7
"ス ウ エ ー デ ン 14.9 】[2.0 1L7
イ タ リ ア 刎.6 14・5 麗3.り
ポ。 一 ラ ン ド 一 154 14.0
チ エ『ツ コ ス ロ バ キ ア 一 14・2 13.5
ス ペ イ ン 25.2 17.o 15・5
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各國の乳兇死亡率(生 産一千に野し)第5表
ig3!一『1933年1901-lg10年
?
??
?
?
?
?
?
132・
186
128
84
160
約180
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?
?
??
?
?
?
?
?
ス ウ エ ー デ ン
イ タ リ ア
チ エ ツコ ス ロバ キ ア
ス ペ イ'ン
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フランスに於 ける六十歳以上 の入 ロ(性 別入ロー千に墾 し)第6表
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■ 一一 一 一
各國に於ける六十歳以上の性別人ロ(全入ロー千に蜀し)第7表
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フランスに於 ける婚姻(年 準均)第8表
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第9表 フ ランスの年墾均出生(死 産を除く)
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8)Posadowsky,Bevδlkerung.sproblem,S.22.
9)Posadowsky,Bev61kerqngsproblem,S・23・
第10表 フ ランスの一結婚
當 りの産見数
代i亭 均 藪
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10)Posadowsky,Bevδ1kerungsproblem,S.25.
家族一千當 りの生淺公正兇数馴俵
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Grundlagen,in:ArchivfUrBevδ1k6mngswi⇒senschaft,Heft5,Ig38.
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